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Las sociedades tienen la posibilidad de desarrollarse económicamente de diversas maneras, teniendo en 
ello un papel trascendental las acciones que se establezcan desde la academia, en especial en las zonas en las 
cuales no evidencien con certeza las políticas públicas en  cabeza del Estado, esencialmente en el apoyo a las 
personas que por cualquier circunstancia no tengan acceso a la educación superior o también a fuentes 
formales de empleo, en ese sentido la Universidad de la Salle mediante el programa de Proyección Social, 
realizó un plan de acción administrativo y contable en la fundación popular MACAFA, ubicada en el 
Municipio de Guayabal de Síquima (Cundinamarca), realizando una serie de actividades consistentes en 
capacitaciones procesos en procesos contables y administrativos a las personas vinculadas a esa fundación 
como lo son madres de cabeza de familia y jóvenes víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta aspectos 
socio económicos de la región. 
El desarrollo del plan de acción permitió que estas poblaciones vulnerables que cuentan en su mayoría 
con estudios de secundaria y primaria, se les ofreciera capacitaciones acordes con su nivel de estudio, 
instruyéndolos de manera general en aspectos relacionados con la contabilidad y la administración, realizando 
ejercicios teórico-prácticos en 21 participantes, lo cual permitió evidenciar al final del plan de acción mediante 
el análisis de la matriz DOFA que se surtió el propósito de acoger un proyecto social de estas características 
en ese sector del Municipio de Guayabal de Síquima, posibilitando ello evidenciar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de este tipo de intervenciones de tipo socio económico, estableciendo 
la importancia de realizar actividades académicas relacionadas con el sector productivo, lo cual permite 








Las intervenciones que puedan desarrollarse desde la academia para apoyar poblaciones objeto de 
vulnerabilidad, serán siempre bien recibidas, por cuanto el valor agregado que se incorpora en la comunidad 
trae sin dudas beneficios, dado que se brinda la posibilidad de abrir las puertas de nuevas ideas o 
conocimientos, y cerrar las brechas en la sociedad. En ese sentido la Universidad de la Salle en el programa 
de Proyección Social, tiene la oportunidad de acudir al Municipio de Guayabal de Síquima, ubicado en el 
Departamento de Cundinamarca, con el fin de desarrollar un plan de estudio que permita incentivar, motivar 
y fortalecer las ideas de negocio de la comunidad que pertenecen a la Fundación popular MACAFA, se 
ofrecen capacitaciones para que los participantes conozcan y comprendan sobre los procesos contables y 
administrativos básicos que consideran relevantes dentro de una empresa, orientado a fortalecer ideas de 
negocio de las personas que hicieron parte de este curso. 
Para poder establecer la conexión entre el propósito de las capacitaciones y la realidad de población, es 
necesario entender la realidad social, política, económica de ese Municipio, el cual tiene preponderancia en el 
sector de agricultura y el comercio, en ese sentido sus habitantes en su mayoría cuentan con estudios de 
secundaria y primaria, lo cual es un factor a tener en cuenta, dado que no se evidencia formación profesional, 
indicando que  las capacitaciones deben ser acordes para tener una óptima comprensión de la información, 
buscando el incentivo de ideas de negocio en las personas que integran la Fundación Popular MACAFA, 
enfocados en madres cabezas de familia y jóvenes víctimas del conflicto armado, los cuales tienen la 
posibilidad de ser instruidos en la elaboración de ejercicios contables de causación, identificación de estados 
financieros de una compañía, manejo de costos de una empresa de producción, manejo de bancos, cartera, 
caja menor, conceptos administrativos para la creación de empresas, e identificando aspectos de composición 
de capital, ámbito operacional, entre otros.  
Para tal fin se analizó el impacto de los talleres realizados por los 21 participantes, brindando grandes 
beneficios al desarrollar esta actividad de proyecto social, el cual cumplió con la comprensión de los procesos 
contables y administrativos en una empresa, siendo esto acorde con el enfoque formativo Lasallista, dado que 








Desarrollar un plan de estudio que permita a la comunidad del Municipio de Guayabal de Síquima 
(Fundación popular MACAFA), comprender y entender los procesos contables y administrativos, 





 Caracterizar el macro y micro entorno de la Fundación y su relación con los grupos de 
interés con los que esta interactúa.  
 Realizar el proceso de diagnóstico, tanto de la fundación, como del grado de escolaridad 
de las personas que participan en el curso de fundamentos administrativos y contables. 
 Elaborar un plan de estudio que sea de fácil comprensión para los estudiantes, incentivando 






2. MACRO VARIABLES 
  
2.1 Biofísicas del Territorio 
 
2.1.1 Características Generales. La Fundación Popular Madres Cabeza de Familia - MACAFA, es 
constituida como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente y autónomo y de 
utilidad común. Es integrada desde Julio de 2004 por el grupo fundador y el 31 de octubre del 2005 se registra 
ante la Cámara de Comercio. La fundación tiene la potestad de desarrollar sus actividades en otras ciudades 
y/o Municipios del país y del exterior, está constituida como persona jurídica de derecho privado de las 
reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el Decreto 2150 de 1995 
y demás normas concordantes. Actualmente el domicilio de la fundación se ubica en la zona octava de ciudad 
Kennedy, con oficinas en el sur y centro de Bogotá.  La fundación se constituye con el fin de ayudar a las 
comunidades más desfavorecidas del sector, gestionando y administrando   programas para mejorar 
integralmente la calidad de vida de todos sus afiliados y de todas las personas que por sus condiciones socio-
económicas lo requieran. 
Las personas atendidas por la fundación pertenecen a los estratos uno y dos, siendo los más 
desfavorecidos del sector, en el cual se destaca el papel de la mujer, quien ejerce la jefatura del hogar, 
haciéndose cargo por viudez, separación de su conyugue, violencia, incapacidad física o laboral del marido, 
situación que conlleva al creciente número de mujeres cabeza de familia y el incremento de la pobreza de sus 
familias. La fundación trabaja en un proyecto para poder manejar recursos económicos de sus diferentes 
actividades, y a su vez, para que las madres cabezas de familia sean generadoras de su sustento diario. 
Dentro de los objetivos planteados por la Fundación Popular Madres Cabeza de Familia – MACAFA se 
encuentran: 
 Desarrollar programas con las madres cabeza de familia para la creación de empresas comunitarias. 
 Desarrollar proyectos auto sostenibles para implementar empleos a sus afiliados.  
 Aprovechar los medios de comunicación para promover programas de capacitación y trabajo de la 
fundación. 
 Requerir oportunidades de empleo a las empresas públicas y privadas para los asociados. 
 Buscar apoyo económico de empresas privadas y del estado con el fin de trabajar por el 
mejoramiento social de las personas en las áreas de educación, salud y vivienda. 
 Establecer expendios para la comercialización de elementos y/o artículos que podamos producir. 
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 Constituirse en importadora y/o exportadora de elementos necesarios para el cumplimiento del 
objeto social, como representante de firmas nacionales o extranjeras. 
 
2.1.2 Características Físicas 
 
El pueblo de GUAYABAL de SÍQUIMA, fue fundado el 8 de Diciembre de 1845, cuyo primer nombre 
fue tomado del sitio donde se levanta y el segundo del cacique de estas tierras cuyo significado etimológico 
es "vuestro arroyo", siendo uno de los más poderosos en la Región Panche. Entre los años de 1895 y 1900 el 
párroco veneciano Páez dirigió la construcción del templo actual, mientras que la construcción de la casa cural 
y el cementerio fue realizada entre los años de 1949 y 1956. Las primeras casas construidas alrededor de la 
plaza en el Municipio de GUAYABAL de SÍQUIMA, se dieron en el año 1721, donde inicio a cobrar vida 
con 22 casas de Bareque y 5 de tapia; esta población recibe al Padre Luis Vasallo Calvo como párroco de la 
población. A lo largo de 18 años es decir en 1.739, esta población crece a sus alrededores, es así que se divide 
en cuatro grandes veredas Chiniata, El Trigo, Resguardo y Manoa. Al transcurrir el tiempo este crecimiento 
se siguió expandiendo tanto que en 1866 estas veredas se subdividieron en 10 veredas de tal forma que Chinita 
se convirtió lo que hoy es llamado El Pajonal, la localidad El Trigo paso a ser Picacho. Del sector llamado 
Resguardo se desprendieron dos veredas, Pueblo Viejo como atributo al antiguo pueblo de Síquima y Centro, 
por encontrarse ubicado en el casco urbano del municipio. (Tecnólogas ADSI Guayabal De Siquima, 2012) 
El Municipio de GUAYABAL de SÍQUIMA se encuentra ubicado en el Departamento de 
Cundinamarca, 69 km. al Oeste de Bogotá D.C. en el sector Noroccidental del Departamento. La cabecera 
municipal de este Municipio se localiza a los 4°52’52” de latitud Norte y a los 74°28’10” de longitud al Oeste 
de Greenwich y a una altitud de 1630 m.s.n.m. Se encuentra en una Zona denominada Vertiente Occidental 
de la Cordillera Oriental, la cual se caracteriza por una parte quebrada, localizada al Oriente de la región del 
Valle del Magdalena, que a su vez se encuentra limitada por la Cordillera Oriental. Perteneciente a la provincia 
del Magdalena Centro. El Municipio de GUAYABAL de SÍQUIMA limita al Nororiente con el Municipio 
de VILLETA y ALBÁN, por el Occidente con el Municipio de BITUIMA, por el Sur con el Municipio de 
ANOLAIMA y por el Oriente con el Municipio de ALBÁN.  (Tecnólogas ADSI Guayabal De Siquima, 
2012). Su extensión es de 63 km2, ocupando el área urbana tan solo 0,18 km2 y rural 62,82 km2, su altitud de 
la cabecera municipal es de 1.630 metros sobre el nivel del mar, donde su temperatura media varía entre 
15.6ºC a 25.8 ºC y con una distancia de referencia la capital del país que se encuentra a 60 km.  
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Los límites municipales fueron establecidos por los acuerdos realizados con los Municipios vecinos. 
Algunos límites Municipales son instituidos por decretos y otros son suscritos por actas de compromiso con 
los Municipios vecinos, quedando algunos de ellos vigentes en la actualidad, en consecuencia, se encuentran 
deslindes que no están perfectamente definidos principalmente con el Municipio de Albán, es decir que se 
encuentran con la delimitación político administrativa.  (Alcaldía Guayabal de Siquima, 2018). 
Guayabal de Síquima actualmente se define como un Municipio de vocación eminentemente 
agropecuaria. La gran mayoría de los productores se clasifican como pequeños debido a que actualmente la 
unidad agrícola familiar se encuentra calculada en 5 hectáreas y la mayoría de los predios inscritos en el 
registro catastral poseen menos de esta área. En esta economía campesina (Unidad Agrícola Familiar) donde 
el régimen salarial solo se practica en forma ocasional, la familia es el núcleo esencial tanto en el ámbito de la 
producción como del consumo El modelo productivo campesino se basa un sistema de auto consumo con 
producciones que en algunos casos son comercializadas en un cien por ciento como es el caso del café, la 
caña panelera y el maíz. Los ingresos obtenidos por la venta de estos productos se invierten en la compra de 
artículos de primera necesidad que no pueden ser producidos por ellos y que son necesarios para sus familias, 
otra parte se emplea en asegurar la siguiente producción o cosecha mediante la compra de semilla, abono, 
fertilizantes; aunque en la producción del café la mayoría de las fincas utilizan abonos de tipo orgánico 
Actualmente la mayor parte del ingreso familiar rural depende de actividades desarrolladas fuera de los 
predios (jornaleo) y la ganadería; de tal manera que la producción agrícola individual no es capaz generar 
sostenimiento económico familiar como tal. La producción es muy variable anualmente y no se encuentra 
una curva de crecimiento en cuanto al área cultivada, solo se verifican unos pocos casos de mejora en los 
niveles tecnológicos. (Alcaldía Guayabal de Siquima, 2018) .  
Dentro de las vías de comunicación para llegar al municipio, se encuentran la carretera de la 





2.2.1 Sectores productivos: En el Municipio de Guayabal de Síquima se define como un Municipio de 
vocación agropecuaria. La economía campesina (Unidad Agrícola Familiar) de régimen salarial solo se 
practica en forma ocasional, la familia es el núcleo esencial tanto en el ámbito de la producción como del 
consumo. El modelo productivo campesino se basa un sistema de auto consumo con producciones que en 
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algunos casos son comercializadas en un cien por ciento como es el caso del café, la caña panelera y el maíz 
en una proporción pequeña la ganadería.  En cuanto la generación de ingresos estos se obtienen mediante la 
venta de los productos agropecuarios de tal forma que puedan adquirir artículos de necesidad básicas, insumos 
para la producción y cosecha como es abono, fertilizantes, etc., sin embargo, en la producción del café la 
mayoría hacen uso de abono orgánico.  Actualmente la mayor parte del ingreso familiar rural depende de 
actividades desarrolladas fuera de los predios (jornaleo) y la ganadería; de tal manera que la producción 
agrícola individual no es capaz generar sostenimiento económico familiar como tal. La producción es muy 
variable anualmente y solo se verifican unos pocos casos de mejora en los niveles tecnológicos. (Tecnólogas 
ADSI Guayabal De Siquima, 2012)   
 
2.2.2 Procesos de emprendimiento económico. Dentro de las actividades de emprendimiento 
económicos del Municipio de Guayabal de Síquima, se encuentra el Café, Caña panelera, maíz y la 
Ganadería. En la publicación realizada por la (Federación Nacional de Cafeteros de Cundinamarca, 2015), en 
la separata “Café cundinamarqués, tradición, calidad y sabor que conquista el mundo. Cundinamarca y su 
café de leyenda”, se encuentra Guayabal de Síquima como una de las regiones que cultivan y producen café 
de calidad (p. 13). 
 




Caña panelera 2 
 
Fuente: 1 (Redacción el tiempo, 2016). Producción anual de café, en cifras máximas de casi 20 
años. 2(Agronet, 2006). Las variedades de caña panelera que han reducido el impacto de las 




Figura 2. Actividades económicas sector Maíz y Ganadería 
Maíz 3 Ganadería 4 
 
Fuente:  3 (Noticias La Patria, 2012). Las ventajas del maíz genéticamente modificado. 4 (Gómez - 
Universidad de los Andes, 2016).  
 
2.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado. Se observa en la siguiente gráfica que el 
79,3% de las viviendas rurales ocupadas, con personas presentes el día del censo, tenían actividad 
agropecuaria, sin embargo, estas cifras superan los 15 años, ya que no se lograron obtener información más 
reciente. (Boletín Censo General, 2005) 
 
Figura 3. Unidades Censales con actividad agropecuaria 
 
 





Según el (Boletín Censo General, 2005), Perfil Guayabal de Síquima – Cundinamarca, el 10,4% de los 
hogares de Guayabal de Síquima tienen actividad económica en sus viviendas, es decir que el 80,6% ejercen 
comercio informal.   
Figura 4. Hogares con actividades económica 
 











Fuente: (Boletín Censo General, 2005) Perfil Guayabal de Síquima – Cundinamarca. 
 
2.2.4 Unidad Económica predominante Área Urbana. El censo del 2005 arroja como unidad 
económica predominante el comercio con el 51%, seguido de los servicios con el 36%, la industria equivale 
al 12% y otras actividades el 1%. Los indicadores demuestran que la gran parte de la población obtiene sus 
ingresos mediante actividades comerciales informales.   (Boletín Censo General, 2005).  
 

















2.2.5 Alianzas entre sectores institucionales públicas y privadas en el Municipio. En el Municipio de 
Guayabal de Síquima, existen y se han formado alianzas que generan grandes beneficios para los agricultores 
del Municipio, los productores de café junto a la asociación de caficultores de Colombia, al igual que el 
campesino panelero y su gremio, los cueles le permiten y facilitan comercializar los diferentes productos 
derivados del café y la caña de azúcar. La alcaldía municipal lidera un proyecto llamado el mercado 
campesino. Lugar: parque principal en el cual buscan que le campesino ofrezca sus productos de manera 
gratuita. 
Sena-Colegio Marco Fidel Suarez, formación de los alumnos del grado décimo y once con el título de 
técnico y tecnólogos en los diferentes cursos ofertados por Sena.  
Fundación popular MACAFA-Banco de alimentos donde se benefician alrededor de 85 personas con el 
comedor comunitario y 25 niños en actividades lúdicas realizadas por la fundación. 
 
2.2.6 Cuantificación y Cualificación del talento Humano. Se observa en la siguiente gráfica que el 
53,7% de la población del Municipio de Guayabal de Síquima cuentan con un nivel educativo de Básica 
Primaría, tan solo el 24,6% tienen estudios de Secundaría y el 12,5% no tienen ningún nivel educativo. 
(Boletín Censo General, 2005) 
 
Figura 6. Nivel Educativo 
 




2.2.7 Descripción de las tecnologías blandas y duras. El concepto de tecnologías blandas o extensivas 
se refiere a la tecnología no tangible, encontrándose dentro de ellas las estructuras y los procesos de 
participación social, donde interactúa la comunidad contemplando técnicas de motivación con el fin de 
optimizar el funcionamiento de las instituciones que permitan dar cumplimiento a los objetivos 
organizacionales, esto aplica para todas las empresas comerciales, industriales, de servicios y cualquier 
institución. Este tipo de tecnología es fundamentada en bases de las ciencias blandas es decir, la economía, la 
administración, la psicología y se destaca en el proceso de enseñanza como es el caso de la educación.  
Respecto a las tecnologías duras estas corresponden al conocimiento de la ciencia como es la física, la 
química, técnicas de ingeniería, la maquinaria destinada para el beneficio de la comunidad. Es necesario 
precisar que se diferencian este tipo de tecnologías en que el objeto es tangible al referirse a un producto 
tecnológico cuando se trata de tecnología blanda y caso contrario con el conocimiento de las ciencias por las 
cuales se caracteriza la tecnología dura, también denominada como intensiva. (De la Fuente, 2001).  
Sin embargo, no existe información del Municipio de Guayabal de Síquima que permita ahondar este 
aspecto, por lo tanto, se trae a mención lo correspondiente al significado de este tipo de tecnología.  
 
2.3 Político - Institucionales 
  
Dentro de las entidades municipales se encuentra en el Municipio, está la Alcaldía, el Concejo Municipal, 
entidades descentralizadas como el Banco Agrario de Colombia, que presta servicios bancarios para el sector 
rural, financia actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales con auspicio estatal y el Centro 
de Salud - Hospital Regional San Rafael que presta servicios de salud. Como entidades educativas se 
encuentra la Institución Educativa Departamental El Trigo en el área rural y la Institución Educativa 
Departamental Marco Fidel Suárez que atiende la zona urbana. La EPS CONVIDA ofrece servicios 
ambulatorios estando disponible para los usuarios del régimen subsidiado.  
 
2.4 Simbólico culturales   
 
En esta sección se consideran aspectos de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos, 
beneficiarios e impactos en el territorio, organizaciones solidarias, eventos o actividades que han contribuido 
a la cohesión de la comunidad; la participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo 
mismo que la utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen en los procesos de 
visibilización de los grupos vulnerables de la sociedad. 
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 Fundación popular MACAFA- fundación niña maría. 
 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad, la participación 
de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo que la utilidad práctica 
de ellos, expresiones artísticas y el papel que ella cumple en los procesos de visualización 
de los grupos vulnerables de la sociedad. 
 
Dentro de los aspectos culturales del Municipio se destacan la Banda Sinfónica Infantil de Guayabal de 
Síquima, la cual es dirigida por los Maestros Gerardo Beltrán Cruz y Jesús Orielso Santiago Jácome 
reconocido director y compositor colombiano.  
 









3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 ¿Por qué enseñar contabilidad?  
 
La manera de enseñar es importante en el momento de hacer entender la asimilación de los contenidos, 
por ese motivo es necesaria la didáctica, que “viene del verbo griego didaskein, que se utiliza en los dos 
sentidos de enseñar y aprender” (Upegui, 2002, p. 22). Establece Zuluaga (1999) “La Pedagogía es la 
disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes 
específicos en las diferentes culturas” (Citado en Upegui, 2002, pp. 24-25). Para el desarrollo eficiente de la 
didáctica, es necesario aplicar las estrategias didácticas que se utilizan en la formación de las personas.  
 
Tabla 1. Estrategias didácticas 
 
Fuente: Barriga & Hernández (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
(Citado en Gaona, 2016, p. 8).  
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Como indica Pinto (2012) es importante mencionar que “los profesores deben implementar diferentes 
tipos de estrategias en el aula para propiciar el aprendizaje en los estudiantes, esto puede ayudarles a mejorar 
su rendimiento académico y despertar el interés por aprender cosas innovadoras y enseñar a sus compañeros” 
(Chirinos, 2016). 
Durante décadas, la contabilidad se centraba en la enseñanza del registro, la acumulación y presentación 
de datos financieros en el entorno empresarial. Inicialmente las herramientas con la que contaba el contador 
no eran suficientes, sin embargo, a medida que transcurre el tiempo esta profesión se puso al servicio público, 
otorgando reconocimiento a empresas e instituciones las cuales se volvieron escuelas especializadas en la 
formación gerencial y ligada al lenguaje los negocios. En el siglo XX la contabilidad se surtió como una 
disciplina universitaria e hizo parte de las ciencias del carácter económico, lo cual se centró en la formación 
en la toma de decisiones dentro y fuera en las empresas de tipo económico. La contabilidad, de esa manera, 
se ha percibido desde el ámbito privado y el público, que su margen de acción no se limita a los auditores ni 
a profesionales que se relacionan a la contabilidad en general, sino que, pueden incluso analizar o enseñar 
técnicas de aprendizaje. (Angulo & Garvey, 2009). Para que la formación de la enseñanza de la contabilidad 
fuera ideal, se surte la “necesidad de trabajar este campo, sistematizando las prácticas utilizadas por los 
profesores de contabilidad, escribiendo sus experiencias docentes, aplicando los conceptos de didáctica 
general al campo específico de la contabilidad, ensayando nuevas estrategias didácticas” (Upegui, 2002, p. 
21).  
En la educación y el entrenamiento en contabilidad juega un papel fundamental en la formación de los 
profesionales de esta disciplina, que se extiende a universidades y empresas, la formación en el conocimiento 
e interpretación de normas, así como de las pericias que puedan proporcionar el triunfo en la profesión y 
triunfar en las dimensiones sociales e interés público en los campos que desempeñen. Una de las formas 
valiosas en las cuales se puede alcanzar una enseñanza ideal de la contabilidad es a través de la ética, la cual 
debe encaminarse al comportamiento coherente del profesional y se interprete la norma tácitamente sin 
traicionar el espíritu de la norma ni la búsqueda de intereses particulares. (Angulo & Garvey, 2009). Es claro 
que desde el enfoque ético el contador debe ser impecable, pero tiene la particularidad de formarse en 
competencias didácticas, teniendo en cuenta que “el contador es un profesional que trabaja esencialmente con 
información financiera. En la sociedad de la información debe estar capacitado para seleccionar información 
útil, analizarla, compararla y obtener de ella conocimiento pertinente para ayudar al desarrollo de la empresa” 




En el ámbito de la enseñanza de la contabilidad dentro del aspecto didáctico, es importante enfocarlo 
primero desde el ser en el cual se relaciona el ámbito de los sentimientos actitudes y valoraciones haciendo 
uso de modelos conductistas, como la demostración, el apoyo, ejercicios, reforzamiento y adquisición de 
conocimiento de tipo personal. En el saber y conocer lo que debe dominar es el ser profesional, allí se 
encuentran inmersas las capacidades de reflexión, comprensión, solución de problemas y reproducción de 
conceptos. En el hacer la pretensión es que la persona desarrolle habilidades para ejecutar de manera eficaz 
acciones y tareas a través de destrezas para realizar el saber hacer, que es aplicar y manejar. De esa manera en 
el campo de la contabilidad, la didáctica es estudiar los momentos de la intención del enseñar-aprender. Sin 
embargo, la enseñanza no sólo se centra en el enfoque institucional, también serviría en los espacios del saber 
contable, es decir, a cualquier ser viviente que estime que la contabilidad es pertinente. (Seltzer, 2006)  
 
3.2 La importancia de la proyección social  
 
Las Universidades tiene la posibilidad de formar al estudiante en conocimientos básicos y de 
profundización en distintas áreas del saber, de esa manera, al consolidarse de manera general todos esos 
conocimientos, se promueve la participación de los estudiantes en espacios en los cuales puedan impactar en 
la sociedad, teniendo como una de esas prácticas la proyección social, en la que existe un impacto de “la 
institución académica sobre sí misma en su entorno social, un análisis de su responsabilidad y sobre todo de 
su parte de culpabilidad en los problemas crónicos de la sociedad” (Vallaeys, 2008, p. 4). De esa manera, la 
proyección social tiene la posibilidad de coadyuvar en las distintas necesidades que se presenten en el entorno 
social, desarrollándose lo que se denomina como Responsabilidad Social Universitaria en el cual los 
estudiantes pueden evidenciar en la práctica sus conocimientos, y para ello es necesario “el desarrollo de 
competencias en el estudiante, con el fin de que puedan interactuar con su entorno y contribuyan a la 
satisfacción de las necesidades de la población” (Noble, Ortega & Valencia, 2012, p. 239), lo que posibilita 
que desde la academia se puedan enfrentar los problemas y necesidades de comunidades, especialmente las 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y desde luego, minimizarlos.   
 Para que sea posible el impacto en el entorno social por parte de los estudiantes, deben cumplirse 
mínimamente condiciones de tipo académico, pero a su vez, es importante que aquellos conocimientos se 
puedan perfilar hacia las comunidades que tienen distintos tipos de afectaciones. “Por lo tanto, no es utópico 
pensar que el principal pilar de un desarrollo sostenido y sostenible sea la formación de los profesionales con 
un enfoque de desarrollo social” (Vallaeys, 2008, p. 4). El hecho es que las universidades tienen una 
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obligación formativa en sus estudiantes, no solo en aspectos académicos, sino que “formar integralmente se 
ha constituido, en las últimas décadas, en el eje fundamental de la Educación Superior. Convirtiéndose en uno 
de los principios que garantizan el cumplimiento de la misión y visión que persiguen las Instituciones 
educativas por todo el mundo” (Noble, Ortega & Valencia, 2012, p. 238). 
La proyección Social es concebida como un factor central de las universidades, concibiéndolo como un 
nuevo contrato social entre las universidades y las sociedades, en el que se desarrolla el carácter práctico de 
los saberes. Así mismo, la necesidad de construir redes sociales genera componentes significativos de 
pasantías pre-profesionales y voluntario universitario. La proyección social ayuda a reafirmar saberes 
prácticos y no necesariamente teóricos, con el fin de resolver problemas concretos, destacando el rol de los 
estudiantes, en el cual se reconoce y se promueve nuevas fórmulas, mayor discusión y conceptualización de 
los conocimientos adquiridos, con el fin de impactar en la acción social comunitaria. (Domínguez, 2010). 
 
3.3 La contabilidad en la proyección social 
 
La contabilidad es un área del conocimiento que necesariamente se encuentra implícita en la vida de 
todas las personas, dado que todos sus procesos dinamizan la economía de la sociedad de diferentes maneras, 
por ello “la enseñanza de las normas contables, consiste en adquirir un conocimiento pasivo, acrítico y fuera 
de contexto de los contenidos de las normas y de su aplicación en diferentes situaciones prácticas” (Angulo 
& Garvey, 2009, p. 12). En ese sentido, la enseñanza de la contabilidad impacta a la sociedad en general, 
cumpliendo un papel fundamental, como lo establece Machado (2004): 
La contabilidad asume un papel de compromiso no sólo frente a la realidad de las naciones del 
mundo, de sus grupos e individuos, sino frente a la humanidad. Su misión de reflejar la realidad 
financiera, económica y social es un servicio del cual se surten los individuos representantes de 
diversas profesiones (administradores, economistas, ingenieros, contadores, etc.) así como agentes 
sociales. (p. 10) 
 
Las Universidades tienen la posibilidad de llegar a diferentes comunidades a través de la proyección 
social que se desarrolle como parte de las obligaciones de la academia, de impactar en su entorno, en ese 
sentido la contabilidad es un área que determina aspectos sensibles de la cotidianidad humana, por ende, 
socializar esos conocimientos por estudiantes a comunidades vulnerables contiene un gran significado, desde 
lo social e incluso, desde lo económico. “La contabilidad entonces debe ser concebida como una disciplina al 
servicio de la humanidad, como un conocimiento socialmente útil que tiene unos productos o herramientas 
(desarrollos teóricos, avances tecnológicos, técnicas, instrumentos y procedimientos) aplicables a la 
problemática contemporánea.” (Machado, 2004, p. 22). 
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De esa manera, es importante resaltar el papel de la contabilidad en la proyección social, como una forma 
de otorgarle a la sociedad un espacio para conocer sobre un área que impacta en la economía y los entornos 
laborales de poblaciones vulnerables, de esa manera, se relacionan “educación y trabajo porque se enfoca para 
el aprendizaje de la educación técnica para el trabajo desde las diferentes relaciones que existe entre ambas y 





4. ANÁLISIS FODA 
 
Para realizar el análisis DOFA se consideraron aspectos de la Fundación Popular Madres Cabeza de 
Familia - MACAFA, como son la misión, visión, objetivos específicos, identificando las oportunidades y 
debilidades anexas, además de adicionar las fortalezas y amenazas de la Fundación Popular MACAFA 
perteneciente al Municipio de Guayabal de Síquima del Departamento de Cundinamarca, dado que dentro 
del trabajo realizado es importante resaltar como oportunidades las actividades que realiza la fundación a favor 
de la comunidad del Municipio, de igual manera se apoyan en capacitaciones que dan los estudiantes de la 
Universidad de La Salle como parte del programa de Proyección Social. Almacenes Éxito aportan donaciones 
periódicas, y la fundación cuenta con actividades de seguimiento a necesidades y dificultades encontradas. 
Sin embargo, existen debilidades como lo son la falta de elementos de cocina que permitan atender el comedor 
comunitario para lo cual se recibieron donaciones de parte de Almacenes Éxito y de la Fundación Éxito que 
permitieran cubrir la alimentación de la comunidad; otra de las dificultades es que no cuentan con espacios 
propios, y es poco el apoyo de parte de la alcaldía y el gobierno tanto en productos como en proyectos para la 
fundación.   
 
Tabla 2. Análisis Oportunidades y Debilidades - DOFA 
 
Fuente: Diseño propio 
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
Falta de elementos de 
cocina para atender el 
comedor comunitario.
La Fundación programa 
actividades con el fin de 
beneficiar a la comunidad.
La comunidad que pertenece a 
MACAFA tienen el beneficio del 
banco de ailimentos.
Faltan recursos económicos 
para su desarrollo y mayor  
contribución hacía la 
comunidad.
No disponen de espacios 
propios, por lo cual se 
dificulta los servicios que 
presta a la comunidad.
La Fundación mantiene 
capacitaciones por parte de los 
estudiantes de la Universidad 
de La Salle, enfocados a la 
proyección social.
La Fundación recibe apoyo de la 
iglesia católica (párroco del 
municipio).
Hay poca capacidad de 
vinculación de nuevos 
beneficiarios.
Existe poco apoyo de la 
comunidad a los 
productos y proyectos que 
ofrece la Fundación.
La Fundación recibe donaciones 
constantes de Almacenes Éxito. 
MACAFA cuenta con apoyo de 
otras Fundaciones. 
Poca participación de la 
comunidad en actividades 
programadas por la 
Fundación. 
Faltan políticas públicas 
por parte de la alcaldía 
municipal que apoyen los 
procesos internos de la 
Fundación.
Los miembros de la Fundación 
realizan actividades de 
seguimiento de las necesidades 
y dificultades de la comunidad.
Los miembros directivos 
mantienen programas activos 
que beneficien a la comunidad, 
incentivando  la generación de 
nuevos conocimientos que 
contribuyan al cambio, buscando 
una mejora contina de la 
Fundación.
Son insuficientes las   
herramientas que tiene la 




Dentro de las fortalezas establecidas se encuentran los beneficios otorgados por el banco de alimentos, 
igualmente el apoyo de la iglesia católica mediante el párroco del Municipio y de otras fundaciones, pero ante 
todo la actitud positiva que tiene la comunidad para adquirir nuevo conocimiento para enfrentar situaciones 
generadas por el cambio y para el mejoramiento de la fundación.  
Se realiza el análisis a todas las variables que componen la matriz DOFA permitiendo concluir los 
siguientes aspectos relevantes para la Fundación MACAFA.  
 La organización aprovecha los cursos certificados que brinda la Universidad de La Salle, por 
medio del banco de alimentos capacitando y formando a la comunidad de Guayabal de Síquima. 
 La fundación presentaba un problema de aceptación por parte de la comunidad para participar 
en los proyectos o cursos ofrecidos. Con la capacitación y formación brindada por la Universidad 
de La Salle, las personas de la comunidad recibieron y participaron en un proceso de formación 
en dos jornadas de trabajo. 
 La fundación no contaba con los recursos o elementos de cocina para cubrir a la cantidad de 
personas beneficiadas con el comedor comunitario. Con las donaciones recibidas de Almacenes 
Éxito y la Fundación Éxito, las personas encargadas del comedor pueden cubrir a todas las 
personas beneficiarias de la fundación popular MACAFA. 
 Los líderes de la fundación siempre se encuentran interesados en la formación académica de la 
comunidad para que esta tenga herramientas que permitan cubrir sus necesidades, buscando las 
estrategias para que exista disposición al aprendizaje. 
 La falta de espacios propios debido a la falta de recursos económicos propicia que la fundación 
no pueda abarcar a la totalidad de personas que integran la comunidad en sus proyectos, 
actividades, comedor comunitario, etc.      
 La iglesia católica ofrece nuevos espacios, ello permite la vinculación de nuevas personas para 
que participen en los beneficios de la fundación.  
 El apoyo de la iglesia católica y de otra fundación, han ayudado a que se mitigue el riesgo de 
sostenimiento debido a la incorporación de herramientas y recursos donados.  
 El Municipio de Guayabal de Síquima no destina recursos a la fundación, la cual cuenta con un 
déficit de herramientas fundamentales para su sostenimiento, por ello acude a las donaciones 







La metodología aplicada en este proceso de Proyección Social es considerada como una Investigación 
de Acción Participativa (IAP), considerando lo expuesto por Durston & Miranda (2002) conforme a los 
elementos definidos que caracterizan este tipo de método, al “ser una metodología para el cambio”, por 
“fomentar la participación y autodeterminación da las personas que la utilizan” y finalmente por tratarse de la 
“la expresión de la relación dialéctica entre conocimiento y acción”.  Esto indica que la IAP es una alternativa 
de gran utilidad en la apropiación de nuevo conocimiento afectando la realidad de aquellos participantes que 
no cuentan con los recursos suficientes para acceder para adquirir un aprendizaje. Por lo tanto, la Universidad 
de la Salle, en su programa implementa un marco de proyección social, como proceso de transformación y 
desarrollo e integración social, que involucra una planificación educativa orientada a la sociedad como 
mecanismo de participación de la comunidad, en este caso específico se ven beneficiadas madres cabezas de 
hogar y jóvenes del colegio víctimas del conflicto armado que pertenecen a la Fundación Popular MACAFA, 
contribuyendo en mejorar las condiciones de vida de dicha población, al tratarse de programas y proyectos de 
desarrollo. 
Durston & Miranda, definen los siguientes objetivos que contempla la Investigación Acción Participativa 
(IAP):  
• Promover la producción colectiva del conocimiento rompiendo el monopolio del saber y la 
información, permitiendo que ambos se transformen en patrimonio de los grupos postergados. 
• Promover el análisis colectivo en el ordenamiento de la información y en la utilización de que de 
ella puede hacerse. 
• Promover el análisis crítico utilizando la información ordenada y clasificada a fin de determinar 
las raíces y causas de los problemas, y las vías de solución para los mismos.  
 
 
En el transcurso de las clases desarrolladas, se utilizaron estrategias para que los participantes 
incorporaran un nuevo conocimiento, sirviendo como orientación para la generación de nuevas ideas de 
negocio, permitiendo trabajar en actividades que contribuyeran a adquirir habilidades cognitivas y de 
aprendizaje.  Mediante la metodología IAP se promueven la creación de nuevos negocios dirigidos al 
bienestar y beneficio de la comunidad, considerando que el programa de proyección social aporta al problema 
educativo de los participantes, de tal forma que adquieran conocimientos en áreas administrativas y contables, 




6. PLAN DE TRABAJO 
 
El plan de estudio desarrollado permitió a la comunidad del Municipio de Guayabal de Síquima 
(fundación popular MACAFA), comprender y entender los procesos contables y administrativos, 
fundamentados en fortalecer las ideas de negocio. Para lograr este objetivo el cronograma detalla cada 
actividad realizada como parte del plan de trabajo anexo a continuación, el cual fue desarrollado durante 
sesenta (60) horas de clase, las cuales fueron distribuidas en 15 jornadas de cuatro (4) horas diarias realizadas 
los días sábados a partir del 20 de enero al 28 de abril de 2018 y a su vez se distribuyeron dos (2) horas a los 
temas del área contable y administrativo, respectivamente.   La población que participa a estos cursos son 
madres cabezas de hogar, jóvenes del colegio víctimas del conflicto armado.  
Mediante este trabajo de proyección social se dieron a conocer a los participantes, temas contables como 
lo son: conceptos básicos de contabilidad, la Ley 43 de 1990 y el código de ética del contador público. Hacen 
parte de los elementos esenciales de la contabilidad definiciones y ejercicios prácticos sobre los estados 
financieros básicos, ecuación contable, activo, pasivo, capital, cuentas T, saldo, saldo débito, saldo crédito, 
patrimonio, ingresos, gastos, costos de ventas, caja menor, arqueo de caja, bancos, deudores, mercancías, 
inventario de mercancías, propiedad, planta y equipo, cartera, descripción y dinámica de las cuentas del activo 
y del pasivo, facturas, cuentas de cobro etc.  Respecto a los trabajos realizados en el aula de clase, se encuentran 
ejercicios de causación con la entrega de material didáctico entre las cuales se encuentran facturas, cuentas de 
cobro, conciliaciones bancarias, causaciones contables, diseñadas por el tutor asignado para el entendimiento 
del alumno, permitiendo aclarar dudas generadas en los talleres desarrollados. Igualmente, los estudiantes 
conocen la definición de conciliación bancaria identificando un extracto bancario, realizando un ejercicio 
práctico en formato de Excel. En el desarrollo de clases, se elaboró una tabla de costos directos e indirectos 
de fabricación, precio del producto de las empresas por los grupos de trabajo formados, donde los estudiantes 
dan una explicación del trabajo final de todo lo aprendido.  
Respecto a los procesos administrativos dados a conocer se encuentran la definición de emprendimiento, 
emprendimiento empresarial, perfiles y características de un emprendedor, las barreras que se presentan a la 
hora de emprender. Se establecieron los pasos para crear una empresa, los roles que debe cumplir el 
empresario, se muestra un video que reúne personajes emprendedores, se enseñan sobre los modelos de 
negocios. Se exponen definiciones como son: Business Model Canvas, análisis DOFA, plan de negocios y 
fases, visión y misión, segmentación de mercado y elaboración de encuestas, marketing y fases de planeación, 
estudio y análisis del mercado y del producto.  
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Tabla 3. Actividades del plan de trabajo Fundación MACAFA 
 
20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
1 Introducción al curso reglas de clase  y certificación unisalle Contabilidad
2 Presentacion, entrega del syllabus y trabajo final Administración
3
Conceptos básicos de contabilidad-ley 43 90- código de ética del contador 
publico Contabilidad
4 Definición de emprendimiento, emprendimiento empresarial Administración
5 Clasificación de las empresas. Contabilidad
6 Perfiles y características de un emprendedor Administración
7
Tipos de sociedades definició  talle -definición de PJ-PN R-Simplificado-R 
común- grandes contribuyentes Contabilidad
8 Barreras a la hora de emprender, Pasos para crear empresa Administración
9 Definición de causación y ejercicio practico Contabilidad
10 Roles del empresario, video de personajes emprendedores Administración
11 Ejercicios de causación solución de dudas Contabilidad
12 Modelos de negocios, escoger equipos de trabajo para trabajo final Administración
13 Definición y ejercicio práctico conciliación bancaria Contabilidad
14 Definición del Business Model Canvas y realización para proyecto Administración
15 Ejercicios de conciliación bancaria  solución de dudas Contabilidad
16
D finición Analisis DOFA, realización de DOFA individual y socializacion por 
equipos de trabajo Administración
17
Terminación del taller conciliación bancaria-evaluación de los temas vistos a la 
fecha Contabilidad
18 Definicion de plan de negocios y fases. Administración
19 Definición de nómina ejercicio practico Contabilidad
20
fi i i   Analisis FODA, ejemplos. Realización individualy socializacion en 
grupo de trabajo Administración
21 Taller en clase nómina y solución de dudas Contabilidad
22
Definición de Visión y Mi ión , ejemplos. Realización individual y socialización 
en grupo de trabajo Administración
23 Costos directos e indirectos de fabricación productos emprendimiento Contabilidad
24 Definición de segmentación de mercado y elaboracion de encuestas Administración
25
Entrega de taller contos directos e indirectos, solución de dudas prueba de 
repaso -matriz espina de pescado.
Contabilidad
26 Definición y fases del plan de marketing Administración
27 Caja menor-arqueo de caja Contabilidad
28
Definición de estudio y analisis del mercado y del producto. Realización para 
cada equipo de trabajo y dudas
Administración
29 Entrega final de informes y productos terminados Contabilidad
30 Entrega de informes y productos terminados Administración
Área# Actividades
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18
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7. DESARROLLO DE TRABAJO DE CAMPO 
 
Como parte del plan de estudio se ejecutaron las siguientes actividades durante 15 jornadas los días 
sábados de 2 a 6 de la tarde, donde se distribuyen 2 horas a temas contables y las 2 horas restantes al área 
administrativa.  El plan de trabajo quedó proyectado a partir del 20 de enero de 2018 y ejecutado en 60 horas 
de clase, el 28 de abril de 2018 se realizó la graduación de los 21 asistentes que participaron de la totalidad de 
las actividades desarrolladas.  
Fecha: Enero 20 de 2018 
Sesión 1 - Área de Contabilidad 
Fecha: Enero 20 de 2018 









Objetivo: Incentivar a las personas para que participen del curso brindado por la universidad, 
dando a conocer su importancia, beneficios y definir los términos de certificación.  









Descripción de Actividades: Se realiza una mesa redonda, para dar a conocer la universidad y 
los beneficios que otorgan las capacitaciones orientadas a la proyección social. Se menciona sobre 
los temas que conforman el curso, las reglas de clase, además de dar explicar sobre la certificación 
que otorga la universidad. Cada integrante hizo su presentación dando a mostrar la metodología 
de trabajo de cada jornada. Se aplicó una encuesta para establecer el grado de escolaridad de las 
personas participes del curso, quienes al final obtendrán la certificación UNISALLE.   
Hallazgos: Se observa interés de las personas por aprender y comprender la contabilidad. 
















Dificultades: Se identifica que conciben la contabilidad como un área difícil de entender además 
en algunas personas se dificultan los números y la lectura. 
Evidencias: Nivel educativo de los integrantes del curso. 
Sesión 1 - Área Administrativa 









Objetivo: Dar a conocer todo lo relacionado con la capacitación del área administrativa.  










Descripción de Actividades: Se hace uso del tablero para dar a conocer el syllabus, dando su 
explicación sobre cada tema a desarrollar, planteando la temática de trabajo además de mencionar 
que después de algunas clases se empezaría a trabajar en grupo para realizar el trabajo final, de 
tal manera que se logrará ir adelantando en cada clase.  
Hallazgos: Las personas que se inscribieron en la capacitación tienen como mínimo el 









Evaluación de la capacitación: Se identifica en el aula que existe claridad en todos los temas por 
parte de los asistentes, en el caso de algunas dudas se dio su explicación de la metodología a 
















Dificultades: Se les informa a los asistentes de la importancia de asistir a todas las clases para 
tener todos los temas claro.  
Evidencias: Todos los sábados se pasara una lista de asistencia para tener control   
Fecha: Enero 27 de 2018 
Sesión 2 – Área de Contabilidad 
Tema: Conceptos básicos de la contabilidad conforme lo define la Ley 43 del 1990 del Código de Ética del 









Objetivo: Entrega de herramientas básicas para el fácil entendimiento de los procesos contables. 









Descripción de Actividades: Mediante la participación del grupo se construye la definición de 
contabilidad, se entregan copias con los temas de la clase los alumnos participaron en clase. 
Se dieron a conocer aspectos básicos contables como son la Ley 43 de 1990, código de ética del 
contador público. Definiciones de contabilidad, estados financieros básicos, ecuación contable, 
activo, pasivo, capital, cuentas T, saldo, saldo débito, saldo crédito, patrimonio, ingresos, gastos, 
costos de ventas, caja menor, arqueo de caja, bancos, deudores, mercancías, inventario de 
mercancías, propiedad, planta y equipo, cartera, Descripción y dinámica de las cuentas del activo 
y del pasivo, facturas, cuentas de cobro etc.    
Hallazgos: Se observa que los participantes presentan un interés sobre los números y cifras, ya 
que despierta atención sobre lo discutido en clase. 
Medición 















 Dificultades: Se identifican problemas de comprensión en las lecturas.  
Evidencias: Se presenta una alta participación por parte de los alumnos.  
Sesión 2 – Área Administrativa 









Objetivo: Se dan a conocer conceptos relevantes sobre el emprendimiento. 
Metodología: Se buscó el concepto general de emprendimiento y emprendimiento empresarial, 
discutiendo sobre su origen de emprendimiento y su relación con el mejoramiento de la calidad 









Descripción de Actividades: En la sesión se manejan conceptos teóricos y a su vez se da a 
mostrar ejemplos reales para que hubiese más claridad sobre el tema tratado. Es el caso de la 
definición de emprendimiento, emprendimiento empresarial, perfiles y características de un 
emprendedor, las barreras que se presentan a la hora de emprender. Se exponen los pasos que se 
deben contemplar en la creación de una empresa, los roles que debe cumplir el empresario, se 
muestra un video que reúne personajes emprendedores, enseñando los diferentes modelos de 
negocios existentes a manera de ejemplo.  
Hallazgos: Se observa como las personas tiene un deseo de aprender, por lo que con los videos 










Evaluación de la capacitación: Conforme se va dando la clase hablamos de como cualquier 
persona puede crear empresa, debe tener un anhelo en su corazón y estructurar bien su idea. 
















Dificultades: Se observa que no todos los asistentes tiene una idea clara de un negocio o algo que 
necesite su comunidad 
Evidencias: Se estableció en la clase que no todos comprenden fácilmente los temas, sin embargo, 
se lanzan a participar preguntando sobre el tema, de tal manera que se resuelven las dudas 
quedando comprendido y aclarado los aspectos vistos en clase.   
Fecha: Febrero 3 de 2018 
Sesión 3 – Área de Contabilidad 









Objetivo: Entendimiento y claridad sobre los tipos de empresa y su clasificación 









Descripción de Actividades: Se hace la explicación sobre los tipos de empresa y su clasificación, 
apoyando la actividad con fotocopias para preparar la exposición sobre el tema. Como parte de 
los temas expuestos se encuentran la clasificación de las empresas, empresas según su actividad 
y sector económico, tamaño, ámbito operacional, composición del capital. Definición de tipos de 
sociedades según su definición ya sea jurídica y natural, según el régimen simplificado, común, 
grandes contribuyentes.  
Hallazgos: Se presentan inquietudes para poder emprender un negocio y la gran mayoría de las 
personas tenían conocimiento sobre el tema de la clase.  
















Dificultades: Se registró en el aula de clases un grado de dificultad de algunas personas en el 
trabajo de grupo realizado. 
Evidencias: Todos los estudiantes tienen una idea clara de negocio y quieren emprenderlo y 
materializarlo con la ayuda del curso brindado por la universidad.  
Sesión 3 – Área Administrativa 








 Objetivo: Esta actividad tiene como finalidad motivar a los participantes para que adquieran un 
perfil de emprendedor para su futuro proyecto de negocio.  
Metodología: Se dan a conocer características propias que tiene el emprendedor, reconociéndose 
como una persona novedosa, diferente, original, que acepte los retos cumpliendo la meta en lo 









Descripción de Actividades: Teóricamente se trataron las características que tiene el 
emprendedor.  
Hallazgos: Se observa en los participantes el deseo que tienen en adquirir nuevos conceptos, 
además de materializar un negocio que contribuya a la comunidad. En la actividad se identifica 
que los estudiantes se motivan para adquirir características como emprendedores que les permitan 
desarrollar una idea de negocio. 















 Dificultades: Los asistentes tienen dudas sobre lo que se pretende con el curso desarrollar una 
idea de negocio. 




Fecha: Febrero 10 de 2018 
Sesión 4 – Área de Contabilidad 









Objetivo: Conocer los tipos de sociedades y definiciones de los temas de la clase.  








 Descripción de Actividades: Se da la explicación mediante el uso de diapositivas sobre los temas 
planteados al inicio de la clase y realizamos un taller.  
Hallazgos: Se observa que existe una actitud positiva respecto a querer adquirir habilidades y 
destrezas como emprendedores. 
















Dificultades: Se identificaron dudas al realizar el taller  
Evidencias: Los participantes de las clases comienzan a identificar la importancia que tiene la 
contabilidad en las empresas. 
Sesión 4 – Área Administrativa 









Objetivo: Presentar las dificultades para emprender y como se genera una empresa  
Metodología: Mostrar las 10 barreras que tiene un emprendedor y sin importar las dificultades o 








 Descripción de Actividades: Se tienen una lluvia de ideas, después de tener una idea se resuelven 
8 preguntas de manera individual para ver lo factible que es cada idea. 
Hallazgos: Cada estudiante tiene una idea de negocio, reconociendo que algunas son viables otras 
no tanto, por lo que se empiezan a centrar en su comunidad y sus necesidades. 
Medición 
Evaluación de la capacitación: Se ve como empiezan a tener ideas claras y se recogen las hojas 
















 Dificultades: El trabajo en equipo es algo que se empieza a trabajar  
 
Evidencias: Los asistentes están entablando relaciones entre ellos y escriben las ideas. 
Fecha: Febrero 17 de 2018 
Sesión 5 – Área de Contabilidad 









Objetivo: Reconocimiento de los componentes de los documentos como factura de venta, factura 
de compra y el proceso que debe realizar para la contabilización.  












Descripción de Actividades: Se da una explicación sobre la definición del término Causación, y 
se dan a conocer los componentes de los documentos de factura de venta y de compra. Se exponen 
las bases y porcentajes para retención e IVA seguido de un ejercicio de fácil entendimiento para 
los alumnos.  
Hallazgos: Los participantes realizaron una tarea de investigación para que en clase se hiciera un 
ejercicio de planteamiento de preguntas sobre los temas de la sesión de clase, de tal forma que se 
discutieran y analizarán cada aspecto visto en la clase. Esta actividad permite que interactúen los 








Evaluación de la capacitación: Mediante un ejercicio en clase se hace una evaluación de los 


















Dificultades: Se presentaron inconvenientes al manejar la calculadora y entender de donde 
salieron las cifras. 
Evidencias: La dificultad se convierte en una fortaleza en los participantes, al observar que les 
gustó bastante el utilizar la calculadora y conocer de fondo de una factura de compra y de venta, 
además de su reconocer la importancia que tienen este tipo de documentos en la contabilidad, ya 
que es un soporte contable.  
Sesión 5– Área Administrativa 








 Objetivo: Comprender el rol de un empresario para poder adquirir características y cualidades 
propias que les permita a los participantes ejecutar una idea de negocio. 
Metodología: Se trata el tema del rol de un empresario, para que conozcan sus oportunidades o 









Descripción de Actividades: Por medio del tema se ve como el empresario debe tener una serie 
de cualidades para que las personas trabajen en ello y puedan adquirir dichas características como 
líder en la organización. Se compartieron videos que se encuentran en internet que contienen 
experiencias de casos de personas emprendedoras colombianas que han creado negocio, dando a 
mostrar el camino que deben seguir, es el caso de Arturo Calle, Lady Gómez (Passion) y Cinthya 
Ramírez (Rice ´n´ smile) 
Hallazgos: Los participantes destacan que todas las personas tienen la capacidad de desarrollar 
un negocio pero se debe mejorar y madurar la idea de negocio para que sea materializada y ante 
todo tener la actitud donde se establezcan metas en cierto tiempo.  
Medición 
Evaluación de la capacitación: cada participante debe ser una persona líder en su negocio, 
















Dificultades: Al ser un pueblo no muy grande las personas no tiene muchas oportunidades para 
crear un negocio, se siembre la semilla. 
Evidencias: Por ser una actividad de observación los asistentes se dieron cuenta que la cosas se 






Fecha: Febrero 24 de 2018 
Sesión 6 – Área de Contabilidad 









Objetivo: Fortalecer el tema visto en la clase anterior y solucionar las dudas del grupo  








 Descripción de Actividades: Se solucionan dudas al grupo y se realizaron nuevos ejercicios con 
el fin de fortalecer el tema. Se debió utilizar un tiempo extra en clase con facturas que trajeron al 
aula de clases que tenían en sus hogares para repasar lo visto en la clase. 
Hallazgos: los estudiantes entienden el tema visto en clase comprenden y lograron solucionar sus 
dudas. 















 Dificultades: Se pueden considerar algunas dudas presentadas que fueron solucionadas en clase. 
 
Evidencias: Se observa compromiso con el curso de parte de los asistentes. 
 
  
Sesión 6 – Área Administrativa 









Objetivo: Presentar a los asistentes diferentes modelos de negocios para empezar a desarrollar en 
trabajo final. 
Metodología: Por medio de los modelos de negocio, se define qué elementos influyen en el 
momento de seleccionar el producto o servicio a ofrecer, como se va a hacer, quien va a ser el 










Descripción de Actividades: Se dan a conocer en clase sobre modelos de negocios existentes 
como son el caso de Canvas, Freemium, Adwords y google  
Al reconocer los diferentes modelos de negocio se logra dar inició a los pasos que se deben realizar 
para desarrollar el trabajo final. 
Hallazgos: Se observa en el aula de clases que hay preferencia sobre el modelos Canvas. Se 
forman ocho grupos para que trabajen en desarrollar una idea de negocio como parte del trabajo 
final del curso, de la lluvia de ideas los asistentes escogen estas ideas: chocosiquima, agropulpi, 
arte y comparte, niños protectores, reciclaje, pollo y de turismo. 
Medición 
Evaluación de la capacitación: Se da inicio a trabajar en grupo con el fin de desarrollar la idea 
















Dificultades: Teniendo en cuenta que hay 23 estudiantes en el aula de clases, surgen varias ideas 
pero es difícil acordar realizar el trabajo de manera individual para lo que se crearon siete (7) 
grupos. 




Fecha: Marzo 10 de 2018 
Sesión 8 – Área de Contabilidad 








 Objetivo: Practicar y fortalecer mediante ejercicios prácticos que sean fácil de comprender y 
entender sobre la conciliación bancaria  
Metodología: Los estudiantes participan y aportan elementos para realizar un ejercicio práctico 
en el tablero de una conciliación bancaria. 
 
Fecha: Marzo 3 de 2018 
Sesión 7 – Área de Contabilidad 









Objetivo: Realizar un ejercicio práctico de conciliación bancaria  









Descripción de Actividades: Se da la explicación sobre el tema y realiza un taller en clase. 
Hallazgos: Se identifica que a los participantes les gusta la metodología de la clase, porque 
reconocen su aprendizaje y comprensión en clase. De manera práctica, se hacen ejercicios de 
fortalecimiento. 

















Dificultades: No se identifica ninguna dificultad en lo desarrollado en el aula de clases.   
 
Evidencias: Los participantes entienden y comprenden los temas más rápido y demuestran ya 
tener agilidad en el manejo de la calculadora.  
 
Sesión 7 – Área Administrativa 









Objetivo: Se examinó los modelos y se escogió el Model Canvas 










Descripción de Actividades: Se trae definición del modelo y se explica cada cuadro, después de 
explicar y solucionar dudas se hacen grupos de trabajo y escogen la idea y empiezan a desarrollar 
el modelo en su idea de negocio 
Hallazgos: Se hacen grupos y tiene un buen manejo de diferencias. 

















Dificultades: Los participantes de cada grupo hizo el cuadro después lo consolidaron e hicieron 
uno solo, para la entrega. 










 Descripción de Actividades: Se presentan algunas dificultades y vacíos que quedaron de la clase 
anterior para lo cual se realizaron varios ejercicios durante la clase. 
 
Hallazgos: Se identifica que los participantes entienden todo lo referente al tema tratado sobre 
conciliación bancaria.   
Medición 
















 Dificultades: No se identifica ninguna dificultad en lo desarrollado en el aula de clases.   
Evidencias: Se identifica entendimiento en el tema tratado en clase.  
Sesión 8 – Área Administrativa 









Objetivo: Identificar las oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas de cada idea de 
negocio.  
Metodología: Se expone la definición de análisis DOFA y su importancia que tiene en una 











Descripción de Actividades: Se realiza un ejercicio individual, el cual consiste en analizar sobre 
la idea de negocio que van a desarrollar, posteriormente se reúnen en grupo para socializar todo 
lo identificado por cada uno en la matriz DOFA. Cada grupo crea una visión y misión del proyecto 
que presenta a todos los participantes, como parte del proyecto final que tienen definido. 
Medición 
Evaluación de la capacitación: Se observa en la actividad individual y grupal que existe una alta 
















 Dificultades: tener bien claro  que es una oportunidad, fortaleza y amenaza.  
 
Evidencias: Se reúnen en los grupos de trabajo y se hace el análisis DOFA 
Fecha: Marzo 17 de 2018 
Sesión 9 – Área de Contabilidad 








 Objetivo: Evaluación de temas vistos en las ocho sesiones del proceso contable. 
Metodología: El método aplicado para evaluar los conocimientos adquiridos por los participantes 









Descripción de Actividades: Se hace entrega de la evaluación para que los estudiantes 
respondieran las preguntas planteadas y se resolvieron algunas dudas para poder dar respuesta.   
Hallazgos: Los resultados arrojaron buenas calificaciones sobre la evaluación realizada.  



















Dificultades: Se presentó cierta dificultad en recordar los temas vistos en las primeras clases, para 
lo que en ocasiones debieron acudir a los apuntes.  
Evidencias: Se identifican que los participantes obtienen buenos resultados.  
Sesión 9 – Área Administrativa 









Objetivo: Dar las herramientas teóricas para la realización del trabajo final. 
Metodología: Se evalúa sobre los elementos que debe contemplarse en un plan de negocio. Se 
establece la importancia que tiene indagar sobre el producto o servicio a ofrecer en el mercado, 
con el fin de visualizar su rentabilidad, proceso, viabilidad, competencia, entre otros. Se analizan 
aspectos de personal, cargos administrativos y contables, además de contemplar lo referente a una 









Descripción de Actividades: Se expuso el tema y los participantes dieron inicio a estructurar el 
trabajo final. 
Hallazgos: Se identifica que los asistentes han adoptado aptitudes y características propias como 
líder en los grupos de trabajo. En la actividad todos participan de manera activa en la elaboración 
del trabajo. 
Medición 
Evaluación de la capacitación: Se observa como cada integrante de grupo escoge su función y 

















Dificultades: La idea de los grupos de trabajo se hacen por cuestiones de tiempo y para crear la 
importancia de trabajar en equipo para delegar funciones de manera equitativa. Los grupos son 
máximos de 5 personas por lo mismo. 
Evidencias: Se empieza a adelantar el trabajo final, clase por clase y se recogen las avances. 
Fecha: Marzo 24 de 2018 
Sesión 10 – Área de Contabilidad 









Objetivo: Explicación de aspectos involucrados en la nómina de una empresa.  










Descripción de Actividades: Se hace entrega de un material al grupo con las definiciones y se 
complementa con un ejemplo en el tablero, el cual incluye la definición de Nómina. Se desarrolla 
un ejercicio práctico como taller de clase con el fin de resolver dudas. 
Hallazgos: Los participantes en su mayoría tenían conocimientos básicos sobre la nómina, siendo 
este un factor predominante para su entendimiento. 
Medición 
Evaluación de la capacitación: Se realizan preguntas a nivel general al grupo, para que 

















Dificultades: No se presentan dificultades en el desarrollo de la actividad. 
 
Evidencias: Hay buena participación de parte de los estudiantes y se presentaron respuestas 
asertivas en el ejercicio de evaluación realizado de manera grupal. 
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Sesión 10 – Área Administrativa 








 Objetivo: Analizar las políticas Colombianas para la creación de empresa y discusión de los pasos 
que se deben seguir para la creación de una empresa. 
Metodología: Se hace uso de la cartilla de la Cámara de Comercio, como material para exponer 








 Descripción de Actividades: Se detallan cuáles son las políticas Colombianas definidas por el 
estado para la creación de empresa y se discuten cada uno de los pasos que se deben seguir para 
la creación de una empresa. 
Hallazgos: Los grupos empiezan a definir nombre, tipo de sociedad y lo que se habló en clase. 
Medición 

















Dificultades: Si se tenían dudas de una vez se le daban solución a los temas. 
 
Evidencias: Los alumnos recibían asesoramiento en los temas de clase y se adelantaba el 
trabajo.  
 
Fecha: Marzo 31 de 2018 
Sesión 11 – Área de Contabilidad 








 Objetivo: Realizar ejercicios de nómina mediante un taller grupal.  









Descripción de Actividades: Se desarrolla un taller grupal con ejercicios de nómina que 
permitiera a los participantes despejar dudas, comprender y entender todos los elementos que 
conforman una nómina.  
Hallazgos: En cada sección se identifica mayor conocimiento y entendimiento de los temas 
tratados en clase, lo que conlleva a que el grupo adquiera habilidades en su conocimiento y 
crecimiento cognitivo para desarrollar actividades dentro de la empresa o idea de negocio que 
formalicen.   
Medición 

















Dificultades: No se presentaron dificultades en la actividad realizada.   
Evidencias: Se observa un fácil entendimiento sobre todo lo referente a la nómina. 
Sesión 11 – Área Administrativa 








 Objetivo: Identificar la importancia de definir la Visión y Misión empresarial y elaborar la visión 
y misión del trabajo final de la idea de negocio. 
Metodología: Se da a conocer la importancia que tiene crear la visión y misión en una empresa 











Descripción de Actividades: Se exponen todos los elementos que se deben contemplar para 
proyectar la visión y misión, con el fin que todos los participantes elaboraran la visión y misión 
empresarial conforme al trabajo final de su idea de negocio.  
 
Hallazgos: Los alumnos en la clase realizaron la misión y visión de la empresa, se leyó en clase 
y arreglo las que estaban mal. 

















Dificultades: Para la realización de los trabajos empiezan los adelantos en el computador, para 
los alumnos era algo difícil ya que no todos tenían los medios o computador. Es algo de abonar 
sacaban tiempo y adelantaban en los puntos vive digital. 
 
Evidencias: Al final se recoge los trabajos. 
Sesión 12 – Área de Contabilidad 
Fecha: Abril 7 de 2018 









Objetivo: Reconocimiento y clasificación de los costos directos e indirectos de fabricación para 
los productos elaborados por los estudiantes en la sesión de administración.  









Descripción de Actividades: Se reúnen los grupos de trabajo formados desde la primera sesión 
para dar la explicación de los costos directos e indirectos de fabricación, dando a conocer su 
clasificación. Basados en la información suministrada se realiza un ejercicio práctico para mayor 
entendimiento. 
Hallazgos: Se observa interés por parte de algunos estudiantes en su formación académica para 
acceder a la universidad y estudiar Contaduría Pública, dada la importancia que tiene para crear 
una idea de negocio. Este interés se debe al entendimiento que han tenido sobre los temas vistos 
durante el curso. 















 Dificultades: Los estudiantes entienden en que se diferencian los costos directos e indirectos de 
los productos o servicios.   
Evidencias: el taller realizado en clase refleja el gran empeño y dedicación que tienen las 
personas por aprender y entender los temas contables expuestos en la clase. 
Sesión 12 – Área Administrativa 








 Objetivo: Determinar la segmentación de mercados y establecer preguntas para el desarrollo de 
encuestas. 
Metodología: Se expone el tema de segmentación de mercado, dando a conocer su importancia 









Descripción de Actividades: Los participantes desarrollan una encuesta y la realizan a 10 
personas como mínimo para la investigación de mercado como ejercicio de clase para la 
investigación que están desarrollando en su idea de negocio.  
Hallazgos: Los asistentes adquieren un compromiso con el trabajo desarrollado en clase, el cual 
equivalió a trabajar en un buen tiempo adicional al destinado en las clases, aplicando las encuestas 








 Evaluación de la capacitación: Se observa en los participantes motivación frente a la idea de 
negocio que vienen trabajando, para desarrollar la segmentación de mercados y aplicar las 
















 Dificultades: Realización de las encuestas, les toca eso extra clase, sacar tiempo. 
 
Evidencias:  Se realiza el análisis de la encuesta. 
 
Fecha: Abril 14 de 2018 
Sesión 13 – Área de Contabilidad 








 Objetivo: Elaboración de Balance inicial de una organización. 
Metodología: Se recurre a la participación de los asistentes para elaborar un balance inicial de 








 Descripción de Actividades: Se da la explicación sobre los lineamientos que deben tenerse en 
cuenta en el ejercicio de elaboración de un balance inicial. 
Hallazgos:  
Medición 
Evaluación de la capacitación: Se desarrollan ejemplos en clase donde interactúan los 
















Dificultades: En la elaboración del balance inicial se presentaron ciertas dificultades para 
entender y comprender la dinámica para su realización.   
Evidencias: Todos los estudiantes participan de la elaboración del balance inicial realizado en el 
tablero. 
Sesión 13 – Área Administrativa 








 Objetivo: Plantear el plan de marketing en la idea de negocio y conceptualización. 
Metodología: Se expone el tema de plan de marketing, analizando aspectos de competencia como 
parte del análisis de mercado, además se definen unos objetivos en el mercado de la idea de 
negocio que vienen desarrollando. Se validan la viabilidad de desarrollar los objetivos 









Descripción de Actividades: Se expone la definición y fases del plan de marketing. El ejercicio 
práctico consistió en desarrollar el plan de marketing en cada idea de negocio en los grupos que 
vienen trabajando.  
Hallazgos: Todos los grupos han desarrollado el trabajo con base a las actividades de clase, 






 Evaluación de la capacitación: Evidencia la importancia de los objetivos por lo que se 


















Dificultades: Por grupos se desarrolla los objetivos, se pasaba y se miraban y se hacían las 
correcciones pertinentes. 
Evidencias: trabajo final. 
Fecha: Abril 21 de 2018 
Sesión 14 – Área de Contabilidad 









Objetivo: Definición y entendimiento de que es una caja menor y como realizar un arqueo de 
caja, de igual forma aprender a registrarlo contablemente.  
Metodología: Se da la explicación de lo que es una caja menor y como se contabiliza, además de 









Descripción de Actividades: Se da la explicación de lo que es una caja menor y como se 
contabiliza, además de realizar ejercicios de arqueo de caja. Logran los participantes entender su 
importancia.  
Hallazgos: Los estudiantes comprenden fácilmente los aspectos que deben considerar en la 
contabilización de caja menor y entienden como realizar un arqueo de caja. 
Medición 


















Dificultades: No se observa que existan problemas en el aprendizaje de los conceptos dados en 
la clase, ni en los ejercicios realizados.  
Evidencias: Se logró captar la atención de todo el grupo sobre la explicación y el ejercicio 
práctico donde todos participaron.   
Sesión 14 – Área Administrativa 
Tema: Definición de estudio y análisis del mercado y del producto. Realización para cada equipo de 








 Objetivo: Conocer más a fondo cada trabajo y su ejecución en el desarrollo del curso. 
Metodología: Se expone el tema se dan ejemplos de estudio de mercado. Para saber si nuestra 








 Descripción de Actividades: se trata el último tema del trabajo, donde cada grupo trae un 
avance del trabajo para poder evaluar y se resuelven dudas. 
Hallazgos: Todos están participando activamente en el desarrollo del trabajo. 
Medición 




















Dificultades: Por medio de USB, se traen los trabajos para verel avance que tiene cada grupo.  
  
Evidencias: Todos son participes del trabajo todos tiene idea y saben que es lo que están 
desarrollando en el trabajo final. 
Fecha: Abril 28 de 2018 
Sesión 15 – Área de Contabilidad 









Objetivo: Dar a conocer conceptos generales sobre los inventarios (tipos de inventario, utilidad, 
contabilización y valuación) 









Descripción de Actividades: Se da inicio a la actividad de manera de discusión, donde se plantea 
la pregunta ¿qué entiende por inventarios? Para que cada uno participará e interactuará frente a 
los conceptos de inventarios, realizando posteriormente una actividad de lectura grupal como 
ejercicio práctico para entender todos los componentes que conforman los inventarios.  
Hallazgos: Se identifica que no fue fácil para los asistentes este tema, resultando los inventarios 
como un término complejo de entender de todos las sesiones del curso.  
Medición 
















Dificultades: Se presentó un alto grado de dificultad y confusión en la actividad y con los datos 
suministrados en las copias suministradas para desarrollar la clase. 
Evidencias: Material entregado por el docente asesor (Fotocopias) 
Sesión 15 – Área Administrativa 









Objetivo: Se plasmó en el transcurso de la capacitación un trabajo con los temas vistos 
Metodología: En el último día se entrega el trabajo final, donde cada grupo hace una exposición 









Descripción de Actividades: Todos los participantes exponen sus trabajos en el salón, 
observando trabajos interesantes, sin embargo no se cuentan con los recursos económicos para 
ponerlos a funcionar de manera inmediata, tan sólo lo desarrollan poco a poco. 
Hallazgos: Dentro de los trabajos realizados hay dos que me llaman la atención es uno de turismo, 
donde ellos quieren crear una empresa que incentive el turismo en Guayabal de Síquima donde 
tengas caminatas, hospedaje y deportes extremos. 







 Evaluación de la capacitación: Como resultado general se considera que se obtienen resultados 
positivos en el sentido que todos desarrollaron y entregaron sus trabajos, y esto hace énfasis en 
que los participantes entendieron los temas, además de lograr responder a las inquietudes 



















Dificultades: El problema que se observa es del contexto económico para desarrollar las ideas de 
negocio de los participantes. 
 
Evidencias en físico entregan los trabajos, se escanea un trabajo.  
 
 
El día 28 de Abril se realiza el evento de graduación como finalización del desarrollo de las actividades 
programadas en clases y talleres, quedando como producto final los proyectos presentados por los 
participantes del curso pertenecientes a la Fundación MACAFA. Dicho plan de acción tuvo una duración de 
60 horas y como resultado de ello se llevó a cabo la certificación de 21 participantes del curso de la Fundación 
MACAFA de Proyección Social que ofrece la Universidad de La Salle. 
 











































El desarrollo de todas las actividades realizadas permitió ejecutar el plan de capacitación planteado para 
que la comunidad del Municipio de Guayabal de Síquima (fundación popular MACAFA), participa de la 
formación que brinda la Universidad de La Salle, mediante el programa de Proyección Social, el cual estuvo 
enfocado para que los aprendices adquirieran el conocimiento básico de los procesos contables y 
administrativos, para fortalecer los negocios o materializar la idea empresarial. Adicionalmente se brindó la 
asesoría pertinente y el acompañamiento del ejercicio práctico necesario, para potencializar aquellos procesos 
que se deben conocer en el momento de constituir una empresa y los indispensables para mantenerla, 
conforme a los parámetros legales exigidos por el Estado.  
Los temas tratados en las actividades realizadas, permitieron a la comunidad del Municipio de Guayabal 
de Síquima (fundación popular MACAFA), explorar nuevo conocimiento dado que el plan de estudio 
desarrollado contempló la información contable y administrativa que se debe conocer para el manejo de una 
empresa. Dicha información permitió lograr en los participantes la comprensión de cada concepto, siendo 
práctico por los talleres realizados durante el curso, cuyo propósito consistió en dar a conocer en su totalidad 
la aplicación de cada definición con la elaboración de ejercicios contables de causación, identificación de 
estados financieros de una compañía, manejo de costos de una empresa de producción, manejo de bancos, 
cartera, caja menor, etc. Adicional a lo anterior, entre los conceptos administrativos que manejaron los 
participantes se enseñaron los diferentes tipos de empresas que se pueden constituir teniendo en cuenta la 
actividad y el sector económico, además de identificar aspectos de composición de capital, ámbito 
operacional, entre otros.  
Mediante las entregas de talleres realizados y los informes finales entregados por los 21 participantes 
graduados, se logró evidenciar el cumplimiento de los objetivos trazados en este proyecto social, constatando 
que todos los estudiantes comprendieron los procesos contables y administrativos evaluados, igualmente esto 
indica el enfoque formativo Lasallista, cumpliendo con la creación de cultura investigativa para desarrollar y 







La proyección social desarrollada en la Fundación MACAFA, ubicada en el Municipio de Guayabal de 
Síquima, Departamento de Cundinamarca, tuvo la posibilidad de impactar de manera positiva en 21 
estudiantes que se caracterizaron por ser madres cabeza de familia y jóvenes víctimas del conflicto armado, 
pudiendo desarrollar un plan de estudios que abordó conocimientos básicos de la contabilidad, a través de 
capacitaciones de procesos contables y administrativos, realizando ejercicios teórico prácticos.  
Es evidente que el desarrollo de la investigación cumple con los objetivos propuestos, toda vez que el 
plan de estudios propuesto le permite a la comunidad de ese Municipio abordar la contabilidad desde un plan 
de estudios flexible, lo que permite comprender y entender los procesos dados en las capacitaciones, partiendo 
desde el conocimiento del micro y macro entorno de la Fundación MACAFA y su relación con esta población 
que hace parte sus grupos de interés, quienes fueron objeto de una caracterización para identificar el grado de 
impacto del conocimiento impartido en una comunidad que se centra en madres cabeza de familia de un 
Municipio cuya característica principal de su desarrollo económico es la agricultura y la ganadería en el área 
rural y el comercio y la industria como sus principales ejes sociales y laborales, así como que su población en 
un 53,7% tiene un nivel de escolaridad de primaria y un 24,6% de secundaria, lo que significa que la 
proyección social sobre la enseñanza de la contabilidad tiene un impacto positivo en esta comunidad, teniendo 
en cuenta su contexto económico y por el nivel de escolaridad, lo que resulta significativo para las personas 
que no cuentan con oportunidades laborales, lo que permite dar una orientación. 
El análisis DOFA permite establecer la manera como el plan de estudio fue desarrollado y de qué manera 
se consolida, para ejecutarlo en las poblaciones que las aprovechen como un beneficio para crear o afianzar 
ideas de negocio, o también la otra promoción en el aspecto comercial. Cuando se hace el análisis de la matriz 
DOFA se establece que en las debilidades incluyen la falta de elementos de cocina para atender la 
alimentación de la comunidad, la falta de políticas públicas por parte del municipio para apoyar a la Fundación 
Macafa, así como las amenazas existentes frente a la falta de recursos económicos, la poca capacidad de 
vincular a otros beneficiarios y por ese motivo, el plan de estudio debe centrarse en todos esos aspectos, para 
que desde las oportunidades y fortalezas pueda brindarse un apoyo a la Fundación, que sea más allá del 
otorgado por las empresas privadas que hasta la fecha han intervenido de manera positiva, sino que es 
importante que los miembros de la fundación continúen realizando este tipo de actividades que benefician a 
la comunidad, dado que contribuyen positivamente es sus integrantes que reconocer que protagonismo y la 




Debido a la intervención realizada por parte de estudiantes de la Universidad de la Salle en cual se ejecutó 
un plan de estudios a la comunidad que integra la Fundación MACAFA, se evidenció el desarrollo de 
actividades que permitieron demostrar el aprovechamiento de este tipo de espacios, para que las personas 
puedan obtener conocimientos acerca de un que se relaciona con el comercio y la economía, lo cual beneficia 
las actividades de índole económico y la promoción de emprendimiento en la población joven, que requiere 
de este tipo de eventos para impulsar iniciativas que en algún momento puede surgir pero que no se hace por 
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Anexo 1. Clase de clasificación de empresas 
 
 






Anexo 3. Clase de aspectos administrativos 
 
 
